List of School Districts in Each of the 15 Areas for the improvement of education in Iowa Schools, September 1987 by unknown
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List of School Districts 
in Each of the 15q Areas 
FOR THE IMPROVEMENT 
OF EDUCATION IN IOWA SCHOOLS 
STATE OF IOWA 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
SEPTEMB ER 1987 
I 
I 
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State of leMa 
DEP/IRTMENT OF EOOCATIOO 
Grimes State Offioe Building 
~s Moines, leMa 50319-0146 
S'JM'E BOARD OF EOOCATION 
Lucas J. ~Koster, Presic:Ent, Hull 
Dia.r1re L. D. Paca, Vioo Presic:Ent, Garner 
Betty L. ~xter, Davenport 
'lhanas M. Glenn, ~s M:>ines 
Karen K. Gooc:Enow, Wall Lake 
Francis N. Kenkel, D=f ianoo 
Jdm Moots, Council Bluffs 
Mary E. Robinson, Cedar Rapids 
Harlan w. Van Ger~n, Cedar Falls 
AIJttiNIS'IRATION 
David H. Bechtel, Acting Director and Executive Officer 
of the State Boord of Education 
DIVISICE OF ADMINIS'IRATIVE SEMCES 
David H. Bechtel, Adninistrator 
Gayle C. Obrecht, Chief, Bureau of School 
Adninistration and Accreditation 
!Might R. Carlson, Assistant Chief 
William Hansen, Consultant 
Donald Hel.vick, Consultant 
Marvin Hrubes, Consultant 
Stan Kerr, Consultant 
Steve Manthey, Consultant 
Stefhen Miller, Consultant 
M:>r ri s Srni th, Consultant 
Clifford Stokes, Consultant 
Sherie Surbaugh, Consultant 
Janes 'l}'son, Consultant 
Carl Whipple, Consultant 
Barbara Wickless, Consultant 
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Co-Dist 
03-0135 
22-1080 
96-1638 
31-1863 
03-1972 
28-1989 
19-2349 
22-2394 
22-2763 
45-3029 
28-4043 
22-4095 
22-4419 
19-4662 
33-4774 
96-4787 
33-4869 
03-5310 
45-5508 
96-6100 
22-6175 
33-6509 
33-6591 
33-6943 
28-6950 
31-6961 
96-9201 
96-9901 
ARFAl 
Fr.ancis Peterson, Chairperson 
Marvin Hrubes, 00 Liaison 
District Name Superintendent 
Al.lanakee Camnunity Joe Schnitz 
Central Clayton Carummi ty Robert Buckner 
Decorah Camnuni ty Francis Peterson, Olairperson 
Dub.lque COOUnuni ty HCMard Pigg 
Eastern Al.lanakee Cammni ty Marvin Boehne 
E'rlgewood-colesblrg Ccmmuni ty Richard Bachman 
Fredericksburg Carmunity Jerry Kjergaard 
Garnavillo COOUnuni ty Janes Nelson 
Guttenberg Camnuni ty Janes Pasut 
HCMard-Winneshiek Ccmmuni ty !Xmald Pettengill 
Mcqooketa Valley Camnuni ty Robert Vittengl 
Mar-Mac Canmmuni ty Olle Black 
MFL Carmuni ty Dale Black 
Na'l Hanpton COOUnuni ty Robert Longnui r 
North Fayette Carmuni ty Ixmald Mueller 
l'k>rth Winneshiek Ccmmuni ty Harold Isley 
Oelwein Ccmnuni ty Eldon Pyle 
Postville COOUnuni ty Jose{il Hrecz 
Ri.cE!ITille Camnuni ty Nonnan Kolberg 
South Winneshiek Ccmmuni ty Russell LOll en 
Stannont Cammni ty Richard Johns 
'1\lr key Valley Cooummi ty Keith O' COnnell 
Valley Canmuni ty Neil Moritz 
West Central COOUnuni ty Olalee Baker <:akes 
West Delaware COunty Camnuni ty Ste{ilen So/anson 
Western D.lblque COunty Canmmuni ty Wayre Drexler 
Area Education Agency 
Keystone Area Education Agency Richard L. Hansen, Administrator 
Area School 
Northeast Iava Area Vocational- Ron Hutkin 
'.Iechnical School 
Ntm1ber of High School Districts - 26 
Meeting Dates (Second Wednesday) 
Septanber 8 , 19 87 
October 14, 1987 
Novanber 11, 1987 
Decanber 9 , 19 87 
January 13, 1988 
February 10, ~988 
March 9, 1988 
April 13, 1988 
May 11, 1988 
1 
co-Dist 
99-{)594 
41- 0819 
95-0873 
35-0916 
34-1116 
17-1233 
41-1449 
12- 1872 
95- 2295 
41-2403 
12-2664 
35-2781. 
41- 3276 
41- 3366 
95- 3420 
17-4131 
17- 4266 
34-4761 
98-4772 
98-4788 
66- 4995 
17- 5616 
34- 5697 
66-5751 
35- 5922 
95-6363 
17-6633 
41- 7083 
17- 9202 
17- 9902 
ARPA 2 
Larry Beard, Chairperson 
WilliCill Hansen, IE Liaison 
District Name 
Belmond Carmuni ty 
Britt Caruntmi ty 
Buffalo Center-R:tke Carmunity 
CAL Caruntmi ty 
Olarles City Carmuni ty 
Superintendent 
'Ihanas Willians 
Ted Runyan 
Don West 
Ri. d:l ard Roach 
Larry Beard, Olairperson, 
Coordinating Council 
Clear Lake Canmuni ty StE.'ITen Voelz 
Corwith- Wesley Carununi ty Ronald 0' Kones 
Dt.nnont Canmuni ty Randell Clegg 
Forest City Carununi ty Phil Hintz 
Garner- Hayfield Canmunity Ben Halupnik 
Greene Carum.mi ty StE.'ITe Ward 
Hanpton Canmuni ty Janes Alexander 
Kanawha Caruntmi ty Ronald O' Kones 
Klerme Canmunity Dick Lashier (Interim) 
Lake Mills Canmtmity Me Sorensen 
Mason City Canmuni ty David Darnell 
Meservey- Thornton Commtmity Leroy Scharnhorst 
Nora Springs-Rock Falls Canmuni ty Clark Dey 
North Central Caruntmi ty Willian Connell 
Nortl:wood-Kensett Canmuni ty Willian Connell 
Osage Canmtmi ty Dean Meier 
Rockwell- 9..1aleda1e Carmuni ty Larry Kauzlarich 
Rudd-Rockford-Marble Rock Canm. lfr'nn Hansen 
St. Ansgar Canmuni ty Norman Kolberg 
Sheffield-chapin Canmtmity Clifford Cameron 
'Ihanpson Canmuni ty c. R. Adans 
Ventura Caruntmi ty Gary Schichtl 
Woden-Crystal Lake Canmuni ty Don West 
Area Education Agency 
Northern Trails Area Education 
Agency 
Area School 
Northern Ia-~a Area Canmuni ty 
College 
Dale Jensen 
David Buettner 
Nt.nnber of High School Districts - 28 
Meeting Dates (Fourth 'lhursda.y) 
Septenber 24 , 19 87 
October 22, 1987 
No.renber 25 , 19 87 
Decenber 17, 1987 
January 28, 1988 
February 25 , 1988 
March 24 , 1988 
April 28, 1988 
May 19, 1988 
2 
Co-Dist 
55- 0126 
32- 0333 
30-0342 
55-0900 
21-1218 
74-2088 
32-2124 
21- 2133 
74- 2556 
3Q-2846 
55- 3456 
32- 3700 
55- 3897 
74-3969 
30- 4284 
55-4788 
74- 5724 
55-5868 
21-6050 
21- 6092 
21-6102 
3Q-6120 
30-6345 
55-6417 
74-6921 
32- 9203 
32- 9903 
ARFA 3 
Quentin Reifenrath, <llairperson 
William Hansen, IE Liaison 
District Name 
Algona Carmuni ty 
Armstrong- Ringsted Carunui ty 
Arnolds Park COnsolid:lted 
Burt Camnuni ty 
Cl Cfi Centr a1 Carmuni ty 
Etnmetsblrg Canrnuni ty 
Estherville Carmunity 
Everly Camnuni ty 
Graettinger Carmuni ty 
Harris-Lake Park Canrnuni ty 
Lakota COnsolidated 
Lincoln Centr a1 Carununi ty 
LuVerne Carmuni ty 
Mallard Carununi ty 
Milford Ccmnuni ty 
North Kossuth Carununi ty 
Ruthven-Ayrshire Carmunity 
Sentral Carununi ty 
Sioux Valley Carmuni ty 
South Cl ey COOununi ty 
St:encer Carmuni ty 
Spi ri t Lake Carununi ty 
Terril Carmuni ty 
Titonka COn sol ida ted 
West Bend Carmuni ty 
Superintendent 
Richard BC¥er 
rk>nald Silvey 
Marvin Anderson 
~ Fokken 
Olarles Missnan 
Jdm Gannon 
William Hutchinson 
Richard Wede 
Fandy Flack 
Quentin Reifenr ath, Olai rperson 
Richard Phillips 
John Grahcrn 
Larry Marcus son 
Harold Prior 
Marvin Anderson 
Olarles Stalker 
Jerry Golren 
Gene Fokken 
Reymond Ddler ty 
Richard Moore 
Joe Graff 
Harold OVermann 
Rodger Ritchie 
Gene Fokken 
Harold Prior 
Area Education Agency 
Lakeland Area Education Agency Albert Wood 
Area School 
IQo/a Lakes Carmuni ty College Richard Blacker 
Nllmber of High School Districts - 25 
Meeting Dates <First Thursday) 
Septanber 3 , 19 87 
October 14, 1987 
N011anber 4, 1987 
r:ecanber 2 , 19 87 
January 7, 1988 
February 4, 1988 
March 3, 1988 
April 7, 1988 
May 5, 1988 
3 
co-Dist 
84- 0747 
60-1095 
84-2268 
60- 2457 
71-2862 
60-3771 
18-4068 
84-4149 
18-4248 
71-5157 
71-5346 
84- 5607 
71- 5796 
71- 5949 
72-5994 
84-6030 
71- 6291 
60- 6983 
84- 6990 
71-9204 
17- 9904 
ARFA4 
Rod Wilbeck, <llairperson 
Don Hel vick, 00 Liaison 
District Nane 
Boyoon-Hull Ccmnuni ty 
Central Lyon Camm.mi ty 
Floyd Valley Carmuni ty 
George CCrnrnuni ty 
Hartley-Melvin Carmuni ty 
Little Rock Canrnuni ty 
Marcus Ccmnuni ty 
Mauri~Orange City CCrnrnunity 
Merioon-Cl.eghorn Carmuni ty 
Paullina CCrnrnuni ty 
Primghar Ccmnuni ty 
Rock Valley CCrnrnuni ty 
Sanborn Ccmnuni ty 
She! cbn CCrnrnuni ty 
Sib! ey-Ocheyedan Carmuni ty 
Sioux Center CCrnrnunity 
Sutherland Ccmnuni ty 
West Lyon CCrnrnuni ty 
West Sioux Carmuni ty 
Superintendent 
Craig Anderson 
.f.El. v in W ishman 
Donald Adkins 
!Might Schultz 
Donald Hansen, Coordinating Council 
!Might Schultz 
Jon Mitts 
Rodney Wilreck, Chai q:erson 
Leland Anderson 
Jerry McMullen 
Ri. chard Par tl 011 
Nick Hulst 
Gerald Cl.IITITii.ns 
Jerry Peterson 
Michael Rogers 
Lyle Kooiker 
Willaim Brandt 
Frank Ashmore 
Gerald Bradley 
Area Education Agency 
Area Education Agency 4 Olarles Irwin 
Area School 
Nortl:west ICMa Technical College Clarence Martin 
Nl.Inrer of High School Districts - 19 
Meeting Dates (Fourth '1\lesday) 
Septanber 22 , 19 fJ7 
Cttober 27 , 1987 
No.ranber 24, 1987 
January 26 , 1988 
February 23 , 1988 
Z.1arch 22 , 1988 
April 26 , 1988 
May 24' 1988 
4 
Co-Dist 
11-0072 
11-0171 
46-0732 
13-1055 
94- 1097 
99-1206 
81- 1507 
94-1629 
99-1854 
99-1944 
37- 1967 
76-2277 
94- 2313 
46- 2493 
99-2529 
76-2889 
46-3060 
37- 3195 
13- 3411 
81- 3447 
76-3537 
13- 3807 
13-3915 
13- 4023 
11-4644 
40-4775 
94-4786 
81-4860 
76-5103 
37- 5139 
76-5283 
13-5301 
94-5323 
13-5625 
76-5652 
81-5742 
81-5823 
37-5841 
11-6048 
40-6095 
11-6219 
40-6246 
46-6516 
81-6741 
40-6867 
ARFA5 
Michael Book, <llairperson 
Barbara Wickless, IE Liaison 
District Name 
Albert City-Truesdale Ccmnuni ty 
Alta Cooununi ty 
Boone Valley Ccmnuni ty 
Cedar Valley Cooununi ty 
Central Webster Ccmnuni ty 
Clarion Community 
Crestland Ccmnuni ty 
D:lyton Cooununi ty 
DCMS Carmuni ty 
Eagle Grme Community 
East Greene Canmuni ty 
Fonda Cooununi ty 
Fort Dodge Community 
Gilmer e City-Bradgate Cooununi ty 
Goldfield Canmuni ty 
Havelock-Plmer Canrnuni ty 
Hunboldt Canmuni ty 
Jefferson Cooununi ty 
Lake City Carmuni ty 
Lake View-Aub..lrn Cooununi ty 
Laurens-Marathon Carmunity 
IOOrville canmuni ty 
cytton Canmuni ty 
Manson Cooununi ty 
Newell-Pr mi dence Ccmnuni ty 
Northeast Hanil ton Cooununi ty 
North-lest Webster Ccmnuni ty 
~l:x:>l t - Arthur Cooununi ty 
Palmer Consolidated 
Paton-Cllurdan Cooununi ty 
R:>cahontas Ccmnuni ty 
Paneroy Cooununi ty 
Prairie Ccmnuni ty 
Rockwell City Community 
Rolfe Carmuni ty 
Sac Canrnuni ty 
Sdlall er Canmuni ty 
Scranton Consolidated 
Sioux Rapids-Ranbrandt Canmuni ty 
South Hanil ton Cooununi ty 
Storm Lake Canmuni ty 
Str at£ ord Canrnuni ty 
'!Win Rivers Carmuni ty 
Wall Lake Canmuni ty 
Webster City Canmuni ty 
5 
Superintendent 
Fred McKenzie 
Alfred Greene 
Wesley Carlson 
Kevin B rurraner 
Allan cyons 
Byron Hofmeister 
Alan Meyer 
Allan Lyons 
Jerry Mcintire 
John Nicholls 
Jack Anderson 
Jack Kiser 
June Gabler 
Richard Schreck 
Byron Hofmeister 
~nnis Pierce 
Wesley Carlson 
Robert Schmidt 
Vernard Keerbs 
Kurt Kaiser 
Delmar Hofer 
Richard Calc1lel.l 
Albert Carr 
Keith Hart 
Merle Boerner 
Harvey Hindley 
Warren Davison 
carl Mattes 
Alden Skinner 
Oran Teut 
~nnis Pierce 
Al Sinek 
Midlael Book, Olairperson 
Gene Panning 
Ri.dlard Schreck 
Albert Baner 
Alan Meyer 
Robert Schmidt 
Robert Raymer 
Richard Textor 
David Haggard 
Wayne Larson 
Gerald Scott 
LeRoy Fugitt 
William Garner 
ARFA 5 (Continued ••• ) 
Area Education Agency 
94-9205 ArrCMhead Area Education Agency Donald lmbroson 
Area School 
94-9905 ICMa Central Carmuni ty College Harvey Martin 
Septanber 10, 1987 
ectober 8, 1987 
Nwanber 12, 1987 
Number of High School Districts - 45 
Meeting Dates (Second Thursday) 
recanber 10, 1987 
February 3-4, 1988 
March 10, 1988 
6 
April 14, 1988 
May 12, 1988 
Co-Dist 
42-{)009 
42- 0108 
38-{)540 
79-0846 
42- 2007 
86- 2421 
86- 2502 
64-2682 
79- 2709 
42- 3033 
42- 3150 
64-3582 
64-4104 
79-4437 
42- 5391 
64-5858 
86- 6098 
42- 6192 
42-6552 
38- 6894 
64- 6985 
64-9206 
64- 9906 
ARFA 6 
Lewis LlDldy, Olairperson 
, IE Liaison 
District Name 
Ackley-Geneva C(]11Tiuni ty 
Ald:!n Cammuni ty 
BeanarrConrad-Lis canb C(]11Tiuni ty 
Brooklyn-Guernsey- Maloom Camm. 
El.dor c:rNav Prwirence C(]11Tiuni ty 
Garwin Cammuni ty 
Gladbrook Canmuni cy 
Green r-t>untain Inrep:nrent 
Grinnell- Navburg Carrnuni cy 
Hubmrd Canmuni cy 
lava Falls Canmuni cy 
IDF Community 
Mar &lall tavn Carrnuni ty 
Montezuma Community 
Radcliffe Carmunity 
SEmoo Community 
South Tctna County Canmuni ty 
Steamroa t Rock Canmuni ty 
Union-Whitten Carrnuni ty 
Wellsrorg Canmunity 
West Marsh all Canmuni ty 
Superintendent 
Kirk Nelson 
Dmnis Wood 
Francis Morrav 
Craig Cochran 
Ingvert Appel 
Richard Hesseni us 
Darwin Winke 
Richard Hesseni us 
Clenent Borensteiner 
Albert Eilbeck 
David Tei.gland 
Leroy Kivett 
Stefhen Willi ans 
Lavis Lundy, <llairp:rson 
Larry FUdge 
Beth Sil hanek 
Janes Austin 
Neil Okones, Jr. 
Jack Arnett 
Neil Okones, Jr. 
Jerry Nichols 
Area Education Agency 
Area Education Agency 6 
Area School 
Iava Valley Canmuni ty College 
District 
Richard Ploeger 
Jdm Prihoda 
NLmber of High School Districts - 21 
~eting Dates (Fourth 'lbursday) 
September 24 , 19 87 
ectober 22 , 19fr7 
Nwember 12, 1987 
December 17, 1987 
January 28, 1988 
February 25, 1988 
March 24, 1988 
April 28, 1988 
May 19, 1988 
7 
Co-Dist 
12- 0153 
12- 0279 
07-1044 
12- 1215 
09- 1719 
38- 1791 
07- 1908 
86-1935 
10-1963 
38-2727 
07-3042 
lQ-3105 
09- 3186 
lQ-3204 
07-3501 
19-4599 
12- 4671 
86- 4785 
12- 5130 
09- 5238 
38-5472 
09- 6273 
09-6471 
09- 6762 
07- 6795 
09- 6840 
ARFA7 
Gary Wegenke, <llairperson 
Clifford Stokes, DE Liaison 
District Name 
Allison-Bristow Community 
Aplington canmt.mi ty 
Cedar Falls Community 
Clarksville canmuni ty 
D=mer Community 
Dike canmuni ty 
Dunkerton Community 
Dysart- Geneseo canmuni ty 
East Budlanan Community 
Grundy Center canmtmi ty 
Hudson Community 
Independence Coounmt.mi ty 
Jane&V ille Consolid3.ted 
Jesup canmt.mi ty 
LaPorte City Community 
Nashua Canmuni ty 
NS>~ Hartford Cammuni ty 
l'brth 'lama Cot.mty canmuni ty 
Parkersburg Cammuni ty 
Pl ai nf iel. d Canmt.mi ty 
Reinbeck Cammuni ty 
SUmner canmuni ty 
Tripoli Community 
Wapsie Valley canmt.mi ty 
Waterloo Cammuni ty 
Waverly- Shell Rock Canmuni ty 
Superintendent 
George Maurer 
Francis Schuelka 
Janes Robinson 
Kenneth Vance 
Robert Cowey 
l))n Gt.mderson 
Een Janssen 
Robert Crouse 
Weyne Burk 
r:al e Mulford 
David Boelman 
Elaine Rasnussen 
Jeffry Sales 
Mi. chael. Kr umrn 
Ronald Crooks 
Linda J ohanni ngmei er 
Virgil Goodrich 
Gary Cr oskr ey 
Virgil Goodrich 
Tan COOper 
Kenneth Strekes 
l))nald Miller 
Dale Kanack 
Eev id <Mens 
Gary Wegenke, Olairperson 
Weyne Sesker 
Laboratory School 
07- 1044- 9601 Malcolm Price Laboratory School Jdm Tarr, Director 
University of Northern Iowa 
07- 9207 
07- 9907 
Area Education Agency 
Area Education Agency 7 Ronald Dickinson 
Area Sdlool. 
Hcwkeye Institute of Technology Jchn Hc:wse 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates (First Wednesday) 
Septanber 2 , 19 87 
October 7, 1987 
N011enber 4 , 19 87 
Decanber 2, 1987 
January 6, 1988 
February 3, 1988 
March 2, 1988 
April 6' 1988 
May 4, 1988 
8 
Co-Dist 
49- 0243 
49-0585 
16-0603 
82- 0621 
23- 0918 
23-0936 
23- 1082 
23- 1278 
58- 1368 
82-1611 
23- 1675 
16- 1926 
49-1965 
23- 3834 
58- 3841 
49-4041 
70- 4581. 
82-4784 
23- 4773 
82- 5250 
49-5337 
70-6975 
23-6993 
70- 7038 
82- 9209 
82- 9909 
ARFA9 
Merritt Parsons, <llair person 
Ste:I;hen Miller, IE Liaison 
District Name 
Andr6il Carmuni ty 
Bell eue canmuni ty 
Bennett Carmunity 
Bettendorf Community 
Cal anus Carnnuni ty 
Camanche canmuni ty 
Central Clinton Carmunity 
Cl. inton canmuni ty 
Col unbus Carmuni ty 
Daven~rt canmuni ty 
Del wood Carmuni ty 
Durant canmuni ty 
East Gentr al Carmuni ty 
Lost Nation canmuni ty 
Louisa Muscatine Carmunity 
M:lqoo ke ta canmuni ty 
Muscatine Carmunity 
tibrth Soott canmuni ty 
Northeast Community 
Pleasant Valley canmuity 
Preston Community 
West Liberty canmuni ty 
Wheatland Community 
Wilton canmuni ty 
Superintement 
David Pappone 
c. c. Hanmann 
Janes White 
Robert HCMard 
Olarles Freese 
Larry ~nnis 
Josern Drips 
M:lry Garcia 
Jctm Currie 
Peter Flynn 
J chn Lcwrence 
Janes Wagner 
Janes House 
Paul Galer 
David Lau 
Willian Url:anek 
'nlanas Wirtz 
Pascal ~Luca 
Gordon COok 
Marrit Parsons, Olai~rson 
Kim Kr einbring 
cynn Richardson 
Olarles Freese 
Ihilip Waiwright 
Area Education Agency 
Mississippi Bend Area Education Dean Weaver 
Agency 
Area School 
Eastern ICMa Carnnuni ty College 
District 
Jchn Blong 
Nunber of High School Districts - 24 
Meeting Dates <First Thursday) 
Septanber 3 , 19 87 
<£t.ober 1, 1987 
Novanber 5, 1987 
~canber 3 , 19 87 
January 7, 1988 
February 4, 1988 
March 3, 1988 
April 7, 1988 
May 5, 1988 
June 2, 1988 
9 
co-Dist 
57-Q099 
48-0216 
53-Q234 
06- 0576 
06- 0609 
57-1053 
57-1062 
57-1089 
16-1188 
52-1221 
57-1337 
48-1647 
48-2097 
48-2766 
92-2977 
52- 3141 
48-3154 
16-3691 
57-3715 
57-37 44 
52-3816 
57- 4086 
92-4271 
53- 4269 
53-4446 
57-4554 
57- 4777 
06-4806 
53-4905 
53-5076 
06-5967 
52-6093 
57-6138 
16-640 8 
06-6570 
06-6660 
92-6768 
16- 6930 
48-7029 
57-9210 
AREA 10 
Will iam E. Diedrichsen, <llairperson 
James '!yson, DE Liaison 
District Name 
Alburnett Caranuni ty 
.Amana canmuni ty 
Ananosa Caranuni ty 
Belle Plaire Conmuni ty 
Denton Ccmnuni ty 
Cedar Rapids Conmuni ty 
Genter Point Consolidated 
Central City Camnuni ty 
Cl.arenc~Lcwden Ccmnuni ty 
Clear Creek Canmunity 
College Carrnuni ty 
Deep River-Millersl:urg Canmuni ty 
English Valleys Carrnuni ty 
HLV canmuni ty 
Highland Ccmnuni ty 
ICMa City Cooununi ty 
ION a Valley Canmuni ty 
Lincoln Conmuni ty 
Linn-Mar Ccmnuni ty 
Lisron canmuni ty 
Lone Tree Canmunity 
Marion Inde~ndent 
Mid- Prairie Ccmnuni ty 
Midland Canmuni ty 
l>bnticello Ccmnuni ty 
r.bunt Vernon Carununi ty 
North Linn Canmuni ty 
Norwey canmuni ty 
Olin Consolidated 
OXford Junction Consolidated 
Shellsburg Carrnunity 
Solon canmuni ty 
Springville Carmuni ty 
Tipton Canmuni ty 
Urbana Carmuni ty 
Vinton COmmunity 
Washington Carmuni ty 
West Branch Conmuni cy 
Willi ems burg Carmuni ty 
Superintendent 
Robert Ranpulla 
Dlvid Arnold 
Marvin Boyer 
Richard Hobart 
Leland Wise 
Stethen Dleshrer 
Ridlard Whitehead 
William Newman 
Donald Lcmn 
Bob Steele 
William Bach 
Louis Doty 
Patricia McClure 
Willian Lynch 
Donald Lewis 
r:avid Cronin 
C1 ayton Morlan 
Donald Lanm 
Glenn Easterday 
John Messerli 
Larry Shay 
Harold Hullanan 
Rose Dillard 
Mauria= McDonald 
David Lane 
Adrian Rincpld 
Gary Pillman 
lAM ell J:o/ an 
Marvin J:o/an 
!Maire Persels 
EdNard Bleeker 
Kirk Rentschler 
Gary Biles 
Willian Diedrichsen, Olairperson 
CWen Rentschler 
fllerett Hidlebaugh 
'1hanas Engler 
Janes Behle 
Dale Pierce 
Area Education Agency 
Grand Wood Area Education Agency Ron Fielder 
10 
ARFA 10 (Continued • •• ) 
Area School 
57- 9910 Kirkwood Carmuni cy College Nonnan Nielsen 
Septanber 30 , 19 ffl 
October 28, 19ffl 
Novanber 25 , 1987 
Number of High School Districts - 39 
~eting Dates (Fourth Wednesday) 
January 20, 1988 
February 241 1988 
March 23, 1988 
11 
April 271 1988 
May 251 1988 
Co-Dist 
39-Q018 
25-0027 
85-Q225 
77- 0261 
05-Q414 
85- 0472 
50-Q513 
39-0522 
77- 0720 
08-0729 
91- 0981 
14-0999 
25-1091 
50- 1332 
85-1350 
85- 1359 
14- 1413 
25-1576 
77- 1737 
25-1770 
61- 1953 
05-2151 
85- 2466 
14-2520 
08- 2570 
39-2754 
91- 3114 
61- 3119 
77- 3231 
63- 3375 
50-3906 
08-3942 
14-4014 
91- 4122 
63- 4212 
50- 4425 
85-4600 
85-4617 
50- 4725 
77- 4779 
91- 4797 
08-4878 
39- 5121 
63- 5166 
25- 5184 
63- 5256 
ARFA 11 
Dale Henricks, Chairper son 
Stan Kerr and , IE Liaisons 
District Name 
Adair- Casey Carmuni cy 
Adel- DeSoto COmmunity 
Ames Carmuni ty 
Anke ny COmmunity 
Audubon Caranuni ty 
Ballard Cooununi ty 
Baxter Caranuni ty 
Bayard Cooununi ty 
Bondurant- Farr ar Carmunity 
Boone COmmunity 
Carlisle Carmuni cy 
Carroll Community 
Central Dallas Carmuni ty 
COl fax-Mingo COmmunity 
Collins-Maxwell Carmuni ty 
COlo COmmunity 
COon Fapids Caranuni cy 
Dallas Center- Grimes COmmuni ty 
l):s Moines Inde~ndent Carmuni ty 
Dexf iel d Cooununi cy 
Earlhan Caranuni ty 
Exira COmmunity 
Gilbert Caranuni ty 
Gl idee n-Ralston COmmuni cy 
Grand Ccmnuni ty 
G.lthrie Center COmmuni cy 
Indianola Ccmnuni cy 
Interstate 35 COmmunity 
Johnston Carmuni cy 
Knoxville COmmunity 
cynrn ille-Sully Carmuni ty 
Madrid Cooununi ty 
Manning Camnuni ty 
Martensdale-St. Marys COmmuni cy 
Melcher- Dallas Carmuni ty 
rt>nr oe COmmunity 
Nesoo Caranuni ty 
Nell ada COmmuni cy 
Newton Carmuni ty 
North Polk Cooununi ty 
Norwalk Ccmnuni cy 
D:Jde n COmmunity 
Panora-Linden Camnuni ty 
Pella COmmunity 
Perry Camnuni ty 
Pleasantville COmmunity 
12 
Superinten:Jent 
Keith r-yers 
Timothy Hof frnan 
Lu Kiser {Interim) 
Ben Norman 
Richard Paulsen 
Craig Soott 
Leland Morrison 
Marvin Judkins 
Roger Olde 
l))n Rianensdu~ider 
Dean Turner 
Iale Proctor 
Janes Blake {Interim) 
Le1. and Rankin 
Patrick Sullivan 
.Keith Tadlock 
Marvin Judkins 
Janes Blake {Interim> 
Willian Anderson 
Larry Sarver 
Paul Hopp 
EtiSchultz 
Ixmglas Willians 
Iale Johnson 
Lars Garton Until 1-1-88) 
Leorard SI¥der 
Car ol See11ers 
l))n Brichacek 
Louis Friestad, Jr. 
D:mi el Sni th 
Fandall Betz 
Marion Ranitti 
Wayne Curlile 
Tan Sheldahl 
Craig Oker berg 
Janes Botts 
Elbert Sobotka 
Kenneth Shc:w 
'fuor Petersen 
Willian Cain 
Donald OJiatt 
Lars Garton (Until 1-1-88) 
William Weddingfeld 
Orville Dunkin 
Blaine cytle 
Janes Poole 
ARFA 11 (Continued ••• ) 
50- 5319 
85- 5643 
77-5805 
77..U101 
91-6094 
39-6264 
63-6512 
08-6561 
77-6579 
25-6615 
25-6822 
77-6957 
61-7056 
25- 7110 
39-7128 
77- 9211 
77- 9911 
Pr ai rie City Carom.mi ty 
Roland- Story Carrnuni ty 
Sayrel Con sol ida ted 
SOutheast Polk Carrnuni ty 
SOutheast Warren Ccmrnuni ty 
Stuart-~nlo Carrnunity 
'l.Win cedars Ccmrnuni ty 
United Carrnuni ty 
Urbandale Ccmrnuni ty 
Van M:!ter Carmuni ty 
Waukee Ccmrnuni ty 
West ~s Moires Carrnuni ty 
Winterset Ccmrnuni ty 
WoodNard-Granger Carmuni ty 
Yal e-Jcmai ca-Bagl e.y Ccmrnuni ty 
Cl.etus Miller 
Dale Hendricks, Olairperson 
Kenreth Jensen 
Kenneth Sand 
Carl Reno 
Larry Nul};tl 
Ibn Gilkerson 
Kenneth Frazier 
Jdm Cox 
Philip Rink 
Cl. ai r Eason 
Dale Grabinski 
Kenneth Bassett 
Dale Weeks 
otto Faal:x>rg 
Area Education Agency 
Heartland Area Education Agency Bill Clark 
Area School 
~s Moines Area Carrnuni ty College Joseph Borgen 
Nunrer of High Scbool Districts - 61 
Meeting Dates (Second Tuesday) 
Septanber 8 , 19 87 
Octorer 13 , 1987 
Nwanber 10, 1987 
~canber 8 , 19 87 
January 12, 1988 
February 9, 1988 
March 8, 1988 
April 12, 1988 
May 10, 1988 
13 
Co-Dist 
75-0063 
97-0270 
24-0355 
18-0423 
47-Q504 
24-1134 
18-1152 
24-17 01 
24-1845 
67-1969 
97-1975 
47-2376 
75-2988 
47-3096 
75-3348 
97-3555 
75-3600 
24-3996 
67-4033 
75-5486 
24-5832 
97-5877 
97-6039 
67-6987 
97-6992 
67-7002 
18-7032 
97-7098 
97-9212 
97-9912 
ARFA 12 
Michael Davis, <llairperson 
Don Hel.vick, DE Liaison 
District Name 
Akron-Westfield Cammnity 
Anthon-Oto Carum.mi ty 
Ar-We-Va Caranuni ty 
Aurelia canmuni ty 
Battle Creek Camtuni ty 
Charter Dak-Ute Community 
Cherokee Community 
Denison canmuni ty 
Dow City-Arion Community 
East r-t>nona canmuni ty 
Eastwood Carnnuni ty 
Galva-Holstein Community 
Hinton Caranuni ty 
Idi Grwe Canmuni ty 
Kingsley-Pierson Carnnuni ty 
IaN ton-Bronson Carununi ty 
Le Mars Caranuni ty 
Manilla Carununi ty 
Mlple Valley Carmuni ty 
Ransen-Union Community 
Schleswig Caranuni ty 
Sergeant Bluff-Luton Carununi ty 
Sioux City Canmuni ty 
West r-Dnona Ccrnmui ty 
Westwood Carnnuni ty 
Whiting Canmuni ty 
Willow Canmuni ty 
WOodb..try Central Canmuni ty 
Superintendent 
Charles Eskra 
~nnis J chnson 
Robert Nielsen 
Marlin Lode 
Bill Kr use 
[X)nald Gries 
MidJ.ael Starcerich 
John Firmessy 
Jerry Mullins 
Roger Friedrichsen 
Leonard Grasso 
Bill Kruse 
Wayne Severtson 
Kent SchwieSCM 
Robert Bah! 
Hal Pruin 
Roy ~sserole 
Michael ravis, Chai~rson 
D:!nnis Webner 
D.lwayn: Meneely 
JchnSelk 
Olarles Scott 
'Ihanas Brown 
[X)nal d Southwick 
DNaine Hoffman 
Kermeth Northrup 
Leonard Grasso 
Hal Pruin 
Area Education Agency 
Western Hills Area Education 
Agency 
Area School 
Western Iowa '.Iech Cammni ty 
COllege 
Bruce Hopkins 
Robert Kiser 
Nunber af High School Districts - 28 
Meeting Dates (First Wednesday) 
Septanber 9, 1987 
Ctt.ober 7 , 1987 
Nwanber 4, 1987 
~cenber 2, 1987 
January 6 , 1988 
February 3, 1988 
March 2 , 1988 
April 6, 1988 
May 4, 1988 
14 
Co-Dist 
15-Q252 
15-0387 
78- 0441 
15- 0914 
78-1008 
73-1197 
78- 1476 
43- 1917 
83- 2016 
73- 2113 
36- 2205 
36- 2369 
65- 2511 
15-2718 
36- 7:772 
83- 2826 
83- 3168 
78-3645 
43- 3798 
65- 397 8 
43- 4356 
65- 4751 
78-4824 
83- 5931 
73- 5976 
36-6003 
73-6097 
78-6453 
78-6460 
78-6534 
78-6750 
43-6969 
43- 7092 
78-9213 
78-9913 
ARFA 13 
Jercy Hoffman, <llair person 
r-nrris Smith, IE Liaison 
District Name 
Anita Carrnuni cy 
Atlantic CCmrnuni cy 
Av ciia Carrnuni ty 
C and M Cooununi ty 
car son-Macedonia Carrnuni ty 
Clarinda Cooununity 
Council Bluffs Carmunicy 
Dunlap CCmrnuni cy 
El. k Horn-Kimball ton Carrnuni cy 
Essex Canmuni cy 
Farragut Community 
Fremont-Mills Community 
Glerwood Cammni cy 
Gri:swold Carununi ty 
Hanburg Communi cy 
Harlan Community 
Irwin Camnuni ty 
Lew is central canmuni ty 
Logan-M:lgnolia Camnuni cy 
M:ll vern Cooununi ty 
Missouri Valley Camnunity 
Nishna Valley Community 
Oakland Community 
Shelby Canmuni cy 
Shenandoah Cammuni ty 
Sidney Canmuni ty 
South Page Cammunity 
Treynor Cooununi ty 
Tr i- Center Carmuni ty 
unde r:wood Canmuni ty 
Walnut Cammuni ty 
West Harrison Community 
Woodbine Cammuni cy 
Superint endent 
Arvid Goettscbe 
Iavid Else 
Gordon Ohn 
Lercq Ortman 
Gary Funkhouser 
Clarence Lip{:ert 
William Lepley 
Jercy Mullins 
Ed-iard Schultz 
Russell Hilker 
Leo Hun};hr ey 
Robert AbOOtt 
Davi d Scala 
Steven Wehr 
Leo Hun};hr ey 
Orville Frazier 
Dave Sextro 
Wayre Rand 
Eugene Evans 
Don Meyerhoff 
Edwin Meyer 
Jerry Hoffman, Chair{:erson 
J ctmny Sni th 
Rod Montange 
Hairn Calderon 
&!gene Hess 
Randy Moffit 
Loraine Haack 
Melvin Rogers 
Rober t Eastman 
Warren Winterhof 
Lar ry Holland 
David cynch 
Area Education Agency 
Loess Hills Area Education Agency Jim Blietz 
Area School 
ICMa Western Carmuni ty College carl Heinrich 
Number of High School Districts - 33 
Meeting Dates (Fourth Wednesday) 
September 23 , 19 ffl 
Cttober 28, 19ffl 
Nooember 25, 1987 
January 13- 14, 1988 
February 24, ~988 
March 23, 1988 
April 'Zl , 1988 
M:ly 11, 1988 
15 
Co-Dist 
87-0549 
01-0792 
27-1093 
2Q-1211 
87- 1224 
02-1431 
88-1503 
80-1782 
88-1970 
80-2602 
01-2673 
27-3465 
87-3609 
27-4505 
80- 4527 
20-4572 
87- 4698 
01-4978 
02-5328 
69-5463 
69-6165 
69-6651 
88-9214 
88-!914 
ARFA 14 
Del.oy Braner, Olairperson 
Morris Smith,· DE Liaison 
Di.str ict Name 
Bedford Cammnity 
Bridgewater-Fontanelle Community 
Central ~catur Cannuni ty 
Clarke Community 
Clearfield Camnuni ty 
Corning Ccmrnuni ty 
Creston Canmunity 
Dia~nal Community 
East Union Camnuni ty 
Grand Valley Community 
Greenfield Carmuni ty 
Ianoni Community 
Lenox Camnuni ty 
M:>rrnan Trail Community 
r.t>unt Ayr Carmuni ty 
r-rur r ey Community 
New Market Camnuni ty 
Orient-Macksrorg Community 
Prescott Community 
Red oak Ccmrnuni ty 
Stanton Canmuni ty 
Vil lisca Ccmrnuni ty 
Superintendent 
DeLoy Braner, <llairperson 
Otis <llubick 
Tan Spear 
r:av id Than as 
Keith Gillespie 
Kenneth Mallas 
Paul Grwnley 
Dennis Tassell 
Gerald CCMel.l 
William Hullinger 
Willian Sandhol.m 
David Clinefel.ter 
Ralph Rogers 
Richard Dexter 
Philip Burmeister 
Lynn Paddellford 
David Anctil 
Bill Cox 
Russell Mahaffey 
Al Adair 
Judson Ashley 
Robert Busch 
Area Education Agency 
Green Valley Area Education 
Agency 
Area School 
Southwestern Community College 
Patrick Kelly 
Ridlard Byerly 
Nt.Jnber of High Sdlool. Districts - 22 
Meeting Dates <Fourth Tuesday) 
Septanber 22, 1987 
cx:tober 27, 1987 
NOITanber 24, 1987 
January 26, 1988 
February 16, 1988 
March 22, 1988 
April 26, 1988 
May 24, 1988 
16 
CD-Dist 
68-Q081 
90-0657 
90- 0977 
04-1071 
59-1107 
26- 1619 
90- 1900 
51- 2169 
89- 2327 
62-2367 
89-2834 
54-2943 
54-3330 
93-3705 
04-4491 
04-4518 
62- 4776 
62-5013 
90-5049 
54-5163 
59-5715 
93- 5895 
54-6012 
54-6462 
89-6592 
93-6854 
90-9215 
90-9915 
ARFA 1 5 
J anes Rood, <llair per son 
carl Whipple, r£ Liaison 
District Name 
Albia Carmuni ty 
Blakesoorg Cooummi ty 
cardinal Carmuni ty 
Centerville COOUnt.mi ty 
Chariton Community 
rav is Cot.mty Cammmi ty 
Eddyv il1e COTUl\Uni ty 
Fairfield Cammmi ty 
Fox Valley Cammnity 
Fremont Community 
HatmOJ:¥ COTUl\uni ty 
Hedrick Canrnuni ty 
Keota Canmuni ty 
Li~v ille-Cl. io COOUnt.mi ty 
Moravia Canmuni ty 
r.bul ton-Udall Ccmrnuni ty 
North Mahaska Community 
Oskaloosa Community 
ottunwa Canmuni ty 
Pekin Community 
Russell Canmuni ty 
SeyiOOur Canrnt.mi ty 
Sigourney COTUl\uni ty 
Tri- Cot.mty COmmunity 
Van Buren Community 
Way~ Coolmuni ty 
Superintement 
Jdm 'lhanas (Interim) 
Robert Hull 
Wendell Johnson 
Jack Hoenshel 
Janes Fields 
I.:anRoe 
Tim Ibse 
John Kelley 
Roger Davies 
Randy McCaulley 
Allen Whitlatch 
Roger Yot.mkin 
Keith Sasseen 
Ron Bethards 
William Nielsen 
Marilyn Koehler 
Robert Templeton 
Harold Westra 
Richard Geith 
Jcmes Rood, Cllai rperson 
Robert McCurdy 
Glee Guess 
Keith Sasseen 
Richard Corrick 
Edward Looney 
Cllar1es Frizzell 
Area Education Agency 
SOuthern Prairie Area 
Fiiuca tion Agency 
Area School 
Indian Hills Community College 
Donald Roseberry 
f.¥1 e Hellyer 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates (First Tuesday) 
September 1 , 19 87 
October 6, 1987 
Nwember 3, 1987 
~cember 1, 1987 
January 5 , 1988 
February 2, 1988 
March 11 1988 
April 51 1988 
May 31 1988 
17 
Co-Dist 
29-0882 
56-1079 
29-1602 
56-2322 
56-3312 
29-4203 
58-4509 
44-4536 
44-4689 
44-6700 
58-6759 
29-6937 
44-7047 
29-9216 
29-9916 
ARFA 16 
Jcmes Huel.skctnp, <bairperson 
carl Whipple, DE Liaison 
District Name 
Burlington Community 
Central Lee Community 
Dim ille Canmuni ty 
Fort Madison Community 
Keokuk Crnmuni ty 
Mediap:>l is Community 
Morning Sun Community 
Mount Pleasant Community 
New London Crnmuni ty 
WACD Community 
Wapello Community 
West Burlington Inde~ndent 
Winfield-r-tmnt Union Community 
Superintendent 
Janes Mitchell 
Marj or i e W il hel. rn 
Ronald Bickford 
Iav id Benson 
Willian Caneron 
Steve Waterman 
Francis Davis 
Richard G<X><iflin 
Lee ArrONsni th 
Ral th Gibson 
Francis Davis 
Janes Huelskamp, Olai ~rson 
Jdm Roederer 
Area Education Agency 
Great River Area Education Agency HONard Sleight 
Area School 
Southeastern Community College c. w. Callison 
Nl:mber of High School Districts - 13 
Meeting Dates (Fourth Wednesday) 
Septanber 23 , 19 ffl 
Cct.ober 28, 1987 
NOtJanber 25, 1987 
January 27 , 1988 
February 24, 1988 
March 23 , 1988 
April 27 , 1988 
May 25, 1988 
18 
MEET:IK; Il\TES 
1987-1988 School Year 
Areal Area2 Area3 Area4 
Septenber 8 Septenber 24 Septenber 3 Septenber 22 
October 14 October 22 October 14 Cttober 27 
Nwenber 11 Nwenber 2S Nwenber 4 Nwenber 24 
Derember 9 Lerember 17 Derember 2 
January 13 January 28 January 7 January 26 
February 10 February 2S February 4 February 23 
March 9 March 24 March 3 March 22 
April 13 April 28 April 7 April 26 
Mayll May 19 MayS May 24 
AreaS Area6 Area7 Area9 
Septenber 10 SeptEmber 24 Septenber 2 Septenber 3 
ettober 8 ettober 22 Cttober 7 Cttober 1 
Nwenber 12 Nwenber 12 Nwenber 4 Nwenber S 
Derember 10 Derember 17 Derember 2 Derember 3 
February 3-4 January 28 January 6 January 7 
March 10 February 2S February 3 February 4 
April 14 March 24 (night) March 2 March 3 
May 12 April 28 April 6 April 7 
May 12 May 19 May4 MayS 
June 2 
Area 10 Area 11 Area 12 Area 13 
Septenber 30 Septenber 8 Septenber 9 Septenber 23 
Cttober 28 October 13 October 7 October 28 
Nwenber 2S Nwenber 10 Nwenber 4 Nwenber 2S 
Derember 8 Derember 2 
January 20 January 12 January 6 January 13-14 
February 24 February 9 February 3 February 24 
March 23 March 8 March 2 March 23 
April 27 April 12 April 6 April 27 
May 2S May 10 May4 May 2S 
Area 14 Area 15 Area 16 
Septenber 22 Septenber 1 Septenber 23 
October 27 October 6 October 28 
Nwenber 24 Nwenber 3 Nwenber 2S 
Lerember 1 
January 26 January S January 27 
February 16 February 2 February 24 
March 22 March 1 March 23 
April 26 April S April 27 
May 24 May 3 May 2S 
ax>RDINAT:IK; CXXJICIL - DE 
October 19/20; February 1S/16; March 14/1S; & April 18/19 
IASB Convention- Nwenber 19-20, 1987 
NASSP Convention - March 4-8, 1988 
AASA Convention- February 19-22, 1988 
NI\SB Convention - March 26-29, 1988 
NAESP Convention- April 16-20, 1988 
IASA Conferenre - April 19-20, 1988 
19 
ARFA MEETm;S 1987- 1988 
DE AREAS FCR IMPROJEMENT OF Jm'IWCI.'ION 
s 
e N D 
p 0 0 e J 
t c v c a 
e t e e n 
m 0 m m u 
b b b b a 
e e e e r 
Area r r r r y 
1 8 14 11 9 13 
2 24 22 25 17 28 
3 3 14 4 2 7 
4 22 27 24 26 
5 10 8 12 10 
6 24 22 12 17 28 
7 2 7 4 2 6 
9 3 1 5 3 7 
10 30 28 25 20 
11 8 13 10 8 12 
12 9 7 4 2 6 
13 23 28 25 13 
14 22 27 24 26 
15 1 6 3 1 5 
16 23 28 25 1:1 
Coord 19/ 
Coun 20 
IAS3 Convention-N<Nanber 19-20, 1987 
NASSP Corwentiorr-r·1arch 4-8, 1988 
APSA Convention--February 19-22, 1988 
F 
e 
b 
r 
u 
a 
r 
y 
10 
25 
4 
23 
3- 4 
25 
3 
4 
24 
9 
3 
24 
16 
2 
24 
15/ 
16 
M A 
a p J 
r r M u 
c i a n Day DE 
h 1 y e of Week Liaison 
9 13 11 2nd Wed. Hrubes 
24 28 19 4th 'lburs. Hansen 
3 7 5 1st 'lllur s. Hansen 
22 26 24 4th TUes. Helvick 
10 14 12 2nd 'lliurs. Wickless 
24 28 19 4th 'Ihurs. 
2 6 4 1st Wed. Stokes 
3 7 5 2 1st Thurs. Miller 
23 27 25 4th Wed. 'l:yson 
8 12 10 2nd Tues Kerr 
2 6 4 1st Wed. Helvick 
23 27 25 4th Wed. Snith 
22 26 24 4th Tues. Snith 
1 5 3 1st Tues. Whipple 
23 27 25 4th Wed Whipple 
14/ 18/ 3rd Mon/ Carlson 
15 19 Tues 
NAffi Convention-March 26-29, 1988 
NAESP Conventiorr-April 16-20, 1988 
IASA Conference-April 19-20, 1988 
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STATE OF I<lfA 
IEPARrMENT OF EOOCATICN 
COORDINATm:i <DU~ 
1987- 88 
UX'AL AREA CBAIRPERSrnS FOR 'IHE 1987- 88 &liCXL YEAR 
Area 1 - Tele};hore: 319-382-4208 
Francis Peterson 
Superintendent of Schoal.s 
Deoorah canmuni ty School District 
Decorah, Iao~a 52101 
Area 2 - Tele};hore: 515-228-3557 
Larry Beard 
Superintendent of Schools 
Olarles City canmuni ty School. District 
500 North Grand Avenue 
Olarles City, ICMa 50616 
Area 3 - Tele};hore: 712-832-3640 
Quentin F. Reifenrath 
Superintenoont of Schools 
Harris-Lake Park Canmunity School District 
Lake Park, Iowa 51347 
Area 4 - Tele};hore: 712- 728-2022 
Donald G. Hansen 
Superintendent of Schools 
Hartley-Melvin Canmunity School District 
Hartley, Iao~a 51346 
Area 5 - Tele{ilore : 515-352-3173 
Michael D. Book 
Superintendent of Schools 
Prairie amnunity School District 
1005 Riddle Street 
Gowrie, Iowa 50543 
Area 6 - Tele};hore: 515-623-5121 
La~is Lundy 
Superintenoont of Schools 
f.Dntezuna canmuni ty School District 
Montezuma, Ia...a 50171 
Area 7 - Tele};hore: 319-233-5281 
Gary Wegenke 
Super intendent of Schools 
Waterloo Community School District 
1516 Washington Street 
Waterloo, Ia...a 50702 
Area 9 - Tele};hore: 319-332-5550 
Merrit Parsons 
Superintendent of Schools 
Pleasant Valley Camnunity School District 
Belmont Road 
Pleasant Valley, Iowa 52767 
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Area 10 - Tele};hore: 319-886-6121 
Willian E. Diedrichsen 
Superintendent of Schools 
Tipton canmuni ty School. District 
400 Fast Sixth Street 
Tipton, ICMa 52772 
Area 11 - Tele};hore: 515-733-4301 
Dale W. Henricks 
Superintendent of Schools 
Roland- Story Canmuni ty School. District 
1009 Story Street 
Story City, leMa 50248 
Area 12 - Tele};hore: 712-873-3128 
Michael A. ravis 
Superintenoont of Schools 
f.Bnilla Canmuni ty School District 
Manilla, Ia...a 51454 
Area 13 - Tele};hore: 712-624-8696 
Jerry Hoffman 
Superintendent of Schools 
Nishna Valley Cammnity School District 
Hastings, ICMa 51540 
Area 14 - Tele{ilore: 712-523- 2656 
DeL<¥ D. Braner 
Superintenoont of Schools 
Bedford Canmuni ty School District 
1103 illinois 
Bedford, Iowa 50833 
Area 15 - Tele};hore: 319-695-3705 
Janes A. Rood 
Superintendent of Schools 
Pekin Canmuni ty School District 
Packwood, I a... a 525 00 
Area 16 - Tele};hore: 319-752-8747 
Janes Huelskarp 
Superintendent of Sdhoal.s 
West Burlington Canmunity School District 
408 Van Weiss Boule~Tard 
West Burlington, Ia...a 52655 
a:IBER COORDINATI!li <DUK:IL MEfJBEru; 
Telefbore: 515-281-5294 
Director 
Department of Education 
Grimes State Office Building 
Des Moires, IONa 50319 
Telelilore: 319-398-5501 
Norman R. Nielsen, President 
Merged Area Superintendents Association 
Area X - Kirkwood Cooununi ty College 
Box2068 
Cedar Rapids, Icwa 52406 
Telephone: 515-270-9030 
Thanas Budnik, Executive Director 
Iava Association f or Supervision & 
Curriculum Development 
Heartland Area Education Agency 
6500 Pioreer Parkway 
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